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3  
FORORD 
 
Tak t i l  Trygfonden,  Svendborg og Assens Kommuner  for  f i nans ier ing af  pro jektet .  
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4  
INDLEDNING 
 
I  det  s tedbestemte t ra f iks ikkerhedsarbejde har  udpegning og udbedr ing af  sor te  p le t ter  
( loka l i te ter  på ve jne t te t  med et  u lykkesniveau over  det  forven tede) s iden 1970’erne været  en  af  
de pr imære akt iv i te ter .  Imid ler t id  er  sor tp le ta rbejdet  med årene b levet  vanskel igere af  to  grunde:  
Dels  er  de mest  markante sor te  p le t ter  ident i f iceret  og afh ju lpet ,  de resterende er  mindre  
markante og ef fekten af  foransta l tn inger  mindre (SW OV 2010) .  Dels  baseres sor tp le tarbejde  på 
en s tad ig mindre del  a f  det  ree l le  an ta l  t ra f iku lykker .  Mørketa l le t  i  den o f f i c ie l le  u lykkesstat is t ik ,  
der  er  baseret  på  pol i t i e ts  reg is t re r inger  a f  t ra f iku lykker ,  er  s teget .  Regis t rer ingsgraden af  
t i lskadekomne i  t ra f ikken i  den of f ic ie l le  s ta t is t i k  var  i  2001 18,5 % sammenl ignet  med anta l  
t ra f ikskader der  behandles på landets  sygehuse.  Det  t i lsvarende ta l  var  i  2011 10 %. (Danmarks  
Stat is t ik  2012) .  
De danske ve jbestyre lser ,  heraf  særl ig t  ko mmunerne,  har  der for  vanskel ig t  ved at  udpege sor te  
p le t ter  i  dag,  særl ig t  ude i  det  åbne land.  Det  betyder ,  a t  de s tår  over for  det  paradoks,  a t  de  
ikke kan udpege og udbedre sor te  p le t ter  på  landevejene,  se lvom 2 /3 af  de t r a f ikdræbte 
omkommer i  u l ykker  der  sker  på ve je i  det  åbne land.  Der er  behov for  ny v iden  om, hvor ledes  
ve jbestyre lserne  systemat isk  kan gr ibe arbejdet  an med at  forh indre a lvor l ige u lykker  i  det  åbne  
land.   
Der  kan være  f le re løsn inger på  ve jbestyre lserne s problem med ikke at  kunne udpege sor te  
p le t ter  med de  nuværende metoder:  1)  Udpegning og  udbedr ing  af  sor te  p le t te r  e l le r  
r is iko lokal i te ter  indst i l les ,  2)  Det  eks is terende da tagrundlag i  eks is terende metoder udvides  med 
data om t ra f iku lykker  f ra  for  ekse mpel  landets  sygehuse e l ler  3)  Andre  typer  a f  data benyt tes  
som grundlag for  udpegning af  sor te  p le t ter  r is iko lokal i te ter .  ( And e rs e n,  Age r ho lm 20 12) .    
Den eks is terende metode t i l  udpegning af  sor te  p le t ter  blev udvik le t  i  1960’erne af  Ole Thorsen  
(Thorson 1967,  Thorson 1970) .  Ole Thorsen def inerer  sor te  p le t ter  som lokal i te ter ,  hvor  loka le  
r is ikofaktorer  re la teret  t i l  ve jens des ign e l ler  t ra f ik regul er ing forå rsager en uheldsforekomst  
over  det  normale .  I fø lge Thorson (Thorson 1970)  v i l  en s ikker  iden t i f icer ing af  sor te  p le t te r  
kræve en  gennemgang a f  he le ve jnet te t .  Denne metode b lev forkastet ,  da det te  på daværend e 
t idspunkt  v i l le  være en  meget  omfat tende og omkostn ingstung opgave .  I  s tedet  argumenterede 
Thorson fo r ,  a t  so r te  p le t ter  sku l le  ident i f ice res ud f ra  konsekvensen af  t i ls tedeværelsen  af  
r is ikofaktorer ;  neml ig  unormal  høj  uheldsforekomst .  Thorson udvik lede  heref ter  metoder t i l  
ident i f icer ing a f  loka l i te ter  med et  usædvanl ig t  høj t  anta l  reg is t rerede  uheld,  da  det te  b lev set  
som en konsekvens af  t i l s tedeværelsen af  loka le s tedbestemte r is ikofakto rer .  (Madsen 2005) .   
I  forb indelse  med udvik l ingen a f  de nuværend e uheldsbaserede udpegningsmetoder  
spec i f icerede Ole Thorson,  a t  det  ikke er  ideel t  a t  basere udpegningen på reg is t rerede anta l  
uheld,  da uheld i  nogen grad er  t i l fæld ig t  var ie re t  (Thorson 1967,  Thorson 1970) .  Ideel t  set  ska l  
udpegning af  r is iko lokal i te ter  ske på baggrund af  eks is tensen af  s tedbestemte r is ikofaktorer  
re la teret  t i l  ve jens des ign .   
Igennem årerne er  uheldsmodel lerne der  benyt tes i  forb indelse med udpegning af  so r te  p le t ter  
b levet  ra f f ineret  både på nat ional t  og in terna t ional t  n iveau.  I  Danmark har  både Vis t isen 
(Vis t isen 2002)  og Madsen (  2005)  forbedret  uhe ldsmodel lerne så de i  højere grad tager højde 
for  den  t i l fæld ige  var ia t ion og for  forskel le  i  uheldenes a lvor l ighed  end de eks is terende model le r  
gør.   
Som et  bud  på en  løsning udvik lede Sørensen (  2006a)  en  ny metode t i l  ident i f ice r ing a f  g rå  
s t rækninger i  åbent  land  på baggrund af  uheldsdata.  Metoden b lev brug t  på ve je  i  åbent  land  i  
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Viborg og  Ringkøbing Amter .  E f ter fø lgende b lev de udpegede s t rækninger analyseret  og  mul ige 
foransta l tn inger fores lået .  Hovedparten a f  de  fores låede foransta l tn inger var  imid ler t id  e t  
resul ta t  a f  en genere l  t ra f iks ikkerhedsgennemgang af  s t rækningerne og  ikke af  analyse af  de 
reg is t rerede uheld på s t rækningen.  Det te  skyldes,  a t  der  var  så få  reg is t rerede uheld og de var  
så d ivergerende,  a t  en  uheldsanalyse  ikke kunne g ive en  ind ikat ion  af  mul ige r is ikofaktore r  på 
s t rækningen.  Sørensen (  2006b)  konk luderede der for ,  a t  udpegning af  grå  s t rækninger  ikke var  
løsningen på problemet  med manglende ident i f icer ing af  sor te  p le t ter  i  åbent  land,  s iden  
uheldsanalyser  a f  de udpegede s t rækninger ikke resul terede i  fors lag t i l  foransta l tn inger.  De  
foransta l tn inger ,  der  b lev fores lået ,  var  i  s tedet  e t  resul ta t  a f  en genere l  gennemgang a f  
s t rækningerne,  men de udpegede s t rækninger var  ikke nødvendigvis  de  s t rækninger,  hvor  en  
genere l  s ikkerhedsgennemgang og ef ter fø lgende implementer ing af  genere l le  foransta l tn inger  
v i l le  være mest  omkostn ingsef fekt iv.   
Vejbestyre lserne  har  i  s tedet  brug  for  metoder  t i l  a t  sænke det  genere l le  r is ikoniveau  på ve je  i  
åbent  land.  Der  f indes  i  dag eksempler  på masset i l tag,  hvor  en ve jbestyre lse netop  ønsker at  
sænke det  genere l le  r is ikoniveau ved  f .eks.  a t  f jerne faste genstande langs  ve jen  (E r ik s son  20 05) ,  
sanere ve jkurver  ( An de r se n  20 05)  e l ler  andre genere l le  t i l tag .  Problemet  ve jbestyre lsen s tår  
over fo r  er  imid le r t id  hvor  på ve jnet te t  d isse masset i l tag skal  udføres,  da  der  s jældent  er  mid ler  
t i l  a t  forny hele ve jnet te t .  Der hvor  ve jbestyre lsen skal  sætte ind,  er  der  hvor  r is ikoniveauet  er  
s tørs t ,  g i vet  a t  omkostn ingerne ved at  ud føre masset i l taget  er  ens på hele ve jnet te t .   
I  PhD pro jektet  ”Udpegn ing af  r is iko lokal i te ter  på det  tosporede ve jne t  i  åbent  land baseret  på  
data om vejens karakter is t ik ”  er  udarbejdet  en metode t i l  udpegning  af  r is iko lokal i te ter .  I  
metoden indgår en uhe ldsmodel ,  der  kobler  ve jkarakter is t ika og uheldsforekomst  sammen. 
Uheldsmodel len er  baseret  på  uheld  f ra  den o f f ic ie l le  s ta t is t ik .  Det  er  en videreudvik l ing a f  
denne metode  det te  pro jekt  s ig ter  mod.  Ønsket  er  a t  inddrage sygehusdata  i  
uheldsmodel ler ingen og  derved opnå en mere  præcis  uheldsmodel  og derved en opt imeret  
udpegningsmetode.  Udpegningsmetoden skal  h jælpe kommunerne med at  opkval i f icere  det  
s tedbestemte t ra f iks ikkerhedsarbejde på ve je i  åbent  land.  (Andersen 2014)  
Udpegningsmetoden skal  ses som en f remadskuende metode.  Lokal i te ter ,  hvor  det  er  mest  
sandsynl ig t  a t  uheld sker  i  f remt iden,  ska l  udpeges så  forebyggende foransta l tn inger kan  
implementeres inden uheld indt ræffe r .  I  dag baseres det  s tedbestemte  t ra f iks ikkerhedsarbejde  
i  høj  grad på de pol i t i reg is t rerede uheld.  Uheldene ses som en ind ikat ion på,  a t  der  på en  
loka l i te t  f indes  r is ikofaktorer  der  kan  udbedres.  Målet  er ,  a t  ve jbestyre lserne skal  kunne benyt te  
en ny metode uden a t  bruge uheldsoplysninger men udelukkende bruge oplysninger om 
vejnet te t ,  hvi lke t  er  data ve jbestyre lsen har  t i l  råd ighed og se lv har  k ontro l  over .  Det te  g iver  
ve jbestyre lserne  mul ighed for  a t  forebygge i  højere grad end  i  dag.  
VIDEN OM SAMMENHÆNG MELLEM UHELD OG VEJKARAKTERISTIKA  
Sammenhængen mel lem vejkarakte r is t ika og u lykkesforekomst  e r  undersøgt  i  f lere  
in ternat ionale s tud ier .  Studi erne har  forskel l ig  karakter  i  form af  undersøgte ve j typer ,  omfanget  
a f  ve jkarakter is t ika  samt  analysemetoder.  Samle t  g iver  l i t teraturen  dog  e t  overb l ik  over  hvi lke  
sammenhænge der  kan forventes også på danske ve je.  Genere l t  kan ve jens karakter is t ika de les  
i  4  emner:  Vejens des ign,  ve jens s ideareale r ,  adgang t i l  ve jen samt eksponer ing.  Viden om 
sammenhængen er  i  det te  afsn i t  de l t  op e f ter  de  4 emner.   
Vejens design 
Vejens  des ign  påvi rker  t ra f ikanternes  kørse l ,  og det  er  der for  op lagt ,  a t  fak tore r  om vejens  
des ign er  undersøgt  for  sammenhængen med u lykkesforekomst .  Vejens des ign omfat ter  både 
tværsni t  og længdepro f i l  for  ve jen.   
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6  
Kørebanebredde og  køresporsbredde e r  e t  udtryk  fo r ,  hvor  s to r t  e t  manøvreareal  t ra f ikanterne  
har  på den g ivne ve j .  Jo bredere manøv reareal ,  des s tørre synes mul igheden for  a t  re t te  et  
køretø j  op,  der  er  kommet ud a f  kontro l .  De f les te undersøgelser ,  der  f i nder  en  sammenhæng 
mel lem køresporsbredde og u lykkesforekomst ,  v i ser ,  a t  u lykkesforekomsten fa lder ,  jo  b redere  
ve jen  er  (Hadi  e t  a l .  1995,  Zegeer ,  Counci l  1995,  Nie lsen,  Nie lsen  1998,  Kar la f t is ,  Gol ias  2002,  
Polus,  Pol la tschek & Farah 2005) .  I  to  undersøge lser  f ra  henholdsvis  Sver ige og USA f indes  et  
l id t  andet  mønster ,  hvor  u lykkesforekomsten s t iger  op t i l  en  køresporsbredde på ca.  3 ,5  m e l ler  
en kørebanebredde på omkr ing 5,8 m,  hvoref te r  den enten f lader  ud e l ler  fa lder  som fø lge af  
bredere kørebane e l ler  kørespor (Mi l ton,  Manner ing 1998,  Othman,  Thomson & Lanner 2009) .   
Kantbanen g iver  t ra f ikanterne et  manøvreareal  ved  s iden af  køresporet ,  hvor  køretø jet  kan  
ret tes op  e l ler  bremses  ned i  t i l fælde  af  mis te t  ko ntro l .  F lere  s tud ier  har  undersøgt  hvi lken  
betydning  bredden e l le r  t i ls tedeværelsen af  kantbane har  for  u lykkesforekomsten.  I  de  
undersøgelser  hvor  der  kan konstateres en sammenhæng,  f indes i  næsten a l le  t i l fælde,  a t  
u lykkesforekomsten fa lder  når  kantbaneb redden øges (Hadi  e t  a l .  1995,  Mi l ton,  Manner ing  1998,  
Zegeer,  Counci l  1995,  Lee,  Manner ing 2002,  Po lus et  a l .  2005) .  I  undersøgelsen foretaget  a f  
Hadi ,  Aru ldhas,  Chow og W att leworth (  19 95)  e r  den samlede bredde af  kantbane og rabat  
analyseret .  En enkel t  undersøgelse f inder ,  a t  anta l le t  a f  eneulykker  s t iger  ved en øget  
kantbanebredde,  resul ta tet  er  ikke forv entet  og  kan ikke fork la res nærmere  af  a r t ik lens fo r fa t te re 
( Ivan ,  W ang & Bernardo 2000) .  
Hor isonta le  kurver  påv i rker  køretø jet  med kræfter ,  der  kan være svære at  s tyre ,  hvis  
hast igheden ikke er  t i lpasset  kurvens for l øb .  Et  s tud ie i  Sver ige fandt ,  a t  u lykkesfrekvensen 
s t iger ,  jo  mindre  rad ius  i  de hor isonta le  kurver  er  (Othman et  a l .  2009) .   E t  s tud ie  f ra  USA f inder  
en l id t  mere kompleks sammenhæng.  Overordnet  set  f indes en sammenhæ ng mel lem kurveradius  
og u lykkesfrekvens,  men analyseres på kurver  med en rad ius under 868 m ses en lavere 
u lykkesfrekvens end ved s tørre kurver ,  hvis  a fs tanden mel lem f lere skarpe kurver  e r  kor t  (M i l ton ,  
Man n er i ng 199 8) .  Sagt  med andre ord er  en s t rækning med f lere skarpe kurver  e f ter  h inanden 
mindre r is ikofyld t  end en s t rækning med én kurve,  se lvom radius på  denne er  s tørre  end på  de  
skarpe kurver .   
Længdemarker ingen på  ve jen e r  t i l tænkt  a t  gu ide t ra f ikante rne.  Det  e r  imid ler t id  svingende,  i  
hvi lket  omfang der  er  længdemarker ing på det  sekundære ve jnet  i  Danmark.  På nogle ve je f indes  
ingen længdemarker ing ,  nogle s teder  en midte rs t r ibe og på nogle  s t rækninger er  der  også lavet  
kant l in jer .  Omfanget  a f  længdemarker ing e r  b l .a .  bestemt af  ve jens b redde og de  eks is terende 
overs ig ts fo rhold.  Undersøgelser  a f  hvorvid t  længdemarker ingen påvi rker  u lykkesforekomsten e r  
for  hovedpartens vedkommende af  æld re dato ,  og e r  ikke ink luderet  i  nogle a f  k i lderne  i  
nærværende l i t te raturs tud ie.  Det  e r  imid ler t id  en in teressant  fak to r ,  s iden n iveauet  a f  
længdemarker ingen e r  meget  svingede netop på det  sekundære ve jnet .  I  
Traf iks ikkerhedshåndbogen f ra  Transportøkonomisk Inst i tu t  i  Norge  er  der  foretaget  en  
metaanalyse af  s tud ier  vedrørende læn gdemarker ing.  Analysen viser  a t  man kan forvente et  
beskedent  fa ld  i  u lykkes forekomsten ved indføre lsen af  midter l in jer  e l ler  kant l in jer ,  hvor  d isse 
ikke t id l igere var  t i l  s tede (Elv ik  e t  a l .  2009) .  Nyere undersøgelser  vedrørende længdemarker ing 
er  i  høj  g rad  koncentreret  omkr ing  ef fekten af  rumler i l le r  e l le r  rumlestr iber  i  fo rskel l ige 
udformninger set  i  forho ld t i l  a lmindel ige s t r iber .  Imid ler t id  f indes denne type af  a fmærkning kun  
i  meget  begrænset  omfang på det  sekundæ re kommunale ve jnet ,  hvor for  datagrundlaget  i  
nærværende pro jekt fors lag vi l  være for  sp inkel t  t i l  a t  kunne foretage s tat is t iske analyser  a f  d isse  
afmærkningstyper.   
Vejens sidearealer  
Vejens s ideareale r  g iver  mul ighed for  a t  re t te  op på et  køretø j  hvis  det te  er  kommet ud af  kontro l .  
Hvor god  mul igheden er ,  a fhænger  imid ler t id  a f  hvordan  s ideareale t  er  an lagt  og  benyt tes.  Er  
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der  skråningsanlæg kan  d isse for  eksempel  være mere e l ler  mindre  s te j le ,  hvi lket  rent  f ys isk  
har  betydning fo r  mul igheden for  s tyr ing  a f  e t  køretø j .   
I  e t  l i t teraturs tud ie f ra  1995 har  Zegeer og Counci l  (  199 5)  samlet  op på en række undersøgelser  
omkr ing sammenhængen mel lem vejkarakter is t ik  og u lykkesforekomst .  De fandt ,  a t  jo  bredere  
rabat  desto mindre e r  r is ikoen for  u lykker .  I  undersøgelsen er  bredden af  g ræsrabat  og kantbane 
analyseret  samlet ,  det  e r  så ledes  ikke mul ig t  ud  f ra  undersøgelsen  entyd igt  a t  s ige noget  om 
betydningen a f  græsrabat tens bredde.  Samme studie gengiver ,  a t  anta l le t  a f  u lykke r  s t iger  jo  
s te j lere et  skråningsanlæg er  langs ve jen (Zegeer,  Counci l  1995) .  Lee  og Manner ing (  200 2)  ha r  
undersøgt  betydningen af  t i ls tedeværelse af  skråningsanlæg i  modsætning t i l  f lad t  ter ræn.  De 
fandt ,  a t  t i ls tedeværelsen af  skråningsanlæg øgede r is ikoen for  u lykker .  I  en undersøgelse f ra  
2005 er  betydningen af  skråningsanlæg undersøgt  ind i rekte.  Her indgår an læg fo r  
skråningsanlæg i  en vurder ing af  s idearealets  s ikkerhedsniveau,  sammen med faktorer  som 
afs tand t i l  fas te genstande,  bredde af  kan tbane,  højde a f  asfa l tkant  og andel  a f  s t rækning  
beskyt te t  med au toværn.  Undersøgelsen vis te ,  a t  jo  mindre s ikker  s idearealet  b lev vurderet  (og  
dermed jo  s te j lere skråningsanlægget  var )  jo  højere var  r is ikoen for  forekomsten af  u lykker  
(Polus et  a l .  2005) .  
For  a t  f jerne  b løde  t ra f ikanter  f ra  kørebanen i  åbent  land  anlægges på  nogle s t rækninger  cykels t i  
med sk i l lerabat  mel lem kørebane og cykels t i .  Cykel t ra f ikken i  åbent  land er  o f te  sparsom set  i  
forho ld t i l  cykel t ra f ikken  i  byområder og de f les te undersøgelser  omkr ing cykels t iers  ef fekt  på  
u lykkesforekomsten er  da også foretage t  i  byområder.  De t te  skyldes b landt  andet ,  a t  
datamater ia le  t i l  a t  undersøge,  om der er  en  pos i t iv  e l ler  negat i v e f fekt  på  t ra f iks ikkerheden ved  
at  an lægge en  cykels t i ,  i  højere  grad e r  t i l  s tede i  byerne  grundet  den  s tørre eksponer ing af  
cyk l is ter .  I  t ra f iks ikkerhedshåndbogen f ra  Transportøkonomisk Inst i tu t  i  Norge e r  en  række 
undersøgelser  a f  e f fek ten af  a t  an lægge cykels t i  samlet  i  en  metaanalyse.  Analysen viser ,  a t  
anta l le t  a f  u lykker  med cyk l is ter  langs s t rækningen fa lder ,  mens anta l le t  a f  u lykker  med cyk l is te r  
i  k ryds s t iger  (Elv ik  e t  a l .  2009) .  Metaanalysen er  dog pr imært  foretaget  på cykels t ier  i  byer ,  og  
det  ska l  samt id ig  iagt tages,  a t  der  i  de f les te undersøgelser  ikke er  tage t  højde fo r ,  om der er  
en ændr ing i  cyk l is tmængden på lokal i te terne .   
På ve jens s idearealer  f i ndes l ige ledes faste  gen stande,  d isse har  en  ind f lydelse på u lykkernes 
a lvor l ighed  men i  pr inc ippet  ikke på  anta l le t  a f  u lykker .  Står  de faste genstande så tæt på  
kørebanekanten,  a t  det  i kke er  mul ig t  for  en t ra f i kant  a t  re t te  b i len op,  kan den faste genstand  
være en u lykkesfakto r ,  men som hovedregel  v i l  fas te genstande i  højere grad indgå i  en analyse  
som potent ie l  skadesfaktor .  Faste genstande som ulykkesfaktor  bekræftes dog i  e t  
l i t teraturs tud ie  f ra  1995,  hvor  de t  gengives a t  en udvide lse a f  s ikkerhedszonen reducerer  
anta l le t  a f  u lykker  (Zegeer,  Counci l  1995) .  Samme s i tuat ion gør  s ig  gældende for  grøf te r  og  
eventuel le  lodret te  f rontmure i  g røf te rne.  Disse bør som udgangspunkt  ikke være  
uds lagsgivende for ,  om en u lykke indt ræffer  men snarere f or  a lvo r l igheden af  u lykken,  når  den 
er  sket .   
Adgang t i l  vejen  
Jo f lere adgange der  er  langs en ve j ,  des f lere  mul igheder er  der  fo r  potent ie l le  konf l ik ter  og  
u lykker ,  idet  krydsende t ra f iks t rømme mødes.  Disse adgange kan være i  form af  kryds,  e l ler  det  
kan være ve jadgange f ra  marker  e l ler  pr i vate  e jendomme. I  nogle undersøgelser  ske lnes mel lem 
kryds og ve jadgange,  og i  andre undersøgelser  ses d isse som en samlet  va r iabel  i  analysen.  
Fæl les for  undersøgelserne er ,  a t  de viser ,  a t  jo  tæt tere k ryds  og ve jadg ange l igger  langs en  
s t rækning,  des højere er  u lykkesforekomsten (Hadi  e t  a l .  1995,  Kar la f t is ,  Gol ias  2002,  Polus et  
a l .  2005) .   
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I  en enkel t  analyse skelnes yder l igere  mel lem ty pen af  adgangsveje .  Der ske lnes mel lem kryds,  
adgang t i l  tankstat ioner ,  adgang t i l  beboelse,  adgang t i l  erhvervs,  adgang t i l  industr i  og øvr ige  
adgange.  Al le  typer  a f  adgange øger r is ikoen fo r  f lerpar tsu lykker ,  mens adgang t i l  tankstat ion  
og beboelse  reducerer  r is ikoen for  eneulykker ,  hvi lket  måske kan t i lskr i ves en  øget  be lysn ing 
ved denne type a f  adgange,  hvi lket  øger b i l is te rnes bevågenhed og dermed reducerer  kendte  
u lykkesfaktorer  i  eneulykker  som døsighed og  t ræthed.  Datagrundlaget  er  i  undersøgelsen  
beskrevet  som begrænset  og resul ta terne skal  der for  for to lkes varsomt inden de er  bekræfte t  i  
s tørre mængder  data.  Ikke desto mindre er  resul ta terne in te ressante.  ( I van et  a l .  2000)  
Eksponering  
Årsdøgnstraf ikken er  e t  udtryk  for  den eksponer ing,  der  er  på en g iven s t rækning.  Jo f lere 
køretøjer  på en  s t rækning desto s tørre e r  r is ikoen for  kon f l ik ter  mel lem køretøjerne  og dermed 
også sandsynl igheden for  en u lykke.  Det  er  der for  forvente l ig t ,  a t  årsdøgnstraf ikken har  en  
betydning fo r  u lykkesforekomsten.  Eneulykker  kan afvige f ra  det te  mønster ,  idet  der  se lvsagt  
ikke er  konf l ik t  med andre t ra f ikanter  i  eneulykker .  Samt id ig  kan en lav eksponer ing være  med 
t i l  a t  øge t ra f ikanternes døs ighed og dermed øge r is ikoen for  eneulykk er .  
I  nogle  in ternat ionale  undersøgelser  er  sammenhængen mel lem årsdøgnstraf ikken og 
forekomsten af  u lykker  forudsat  a t  være l ineær,  og  u lykkesfrekvensen anvendes som den 
afhængige var iabel  i  den  g ivne analyse (Lee,  Manner ing 2002,  Polus et  a l .  2005,  Othman et  a l .  
2009) .  Andre undersøgelser  inddrager årsdøgnstraf ikken som en uafhængig var iabel ,  hvor  
sammenhængen mel lem u lykkesforekomsten og å rsdøgnstraf ikken ikke  nødvendigvis  e r  l ineær.  
Disse undersøgelser  f inder  a l le ,  a t  højere t ra f ikmængder fø rer  t i l  højere  u lykkesforekomst  (Hadi  
e t  a l .  1995,  Mi l ton,  Manner ing 1998,  Kar la f t is ,  Gol ias  2002) .  Samlet  se t  er  b i l ledet  dermed,  a t  
jo  f lere t ra f ikanter  desto  s tørre e r  r is ikoen fo r  t ra f iku lykker .   
Sammenhæng mellem vejkarakterist ika og uheld på det sekundære vejnet  i  
Danmark 
I  en PhD afhandl ing f ra  2014 ( And er s e n 2 014 )  e r  sammenhængen mel lem vejkarakte r is t ika og  
uheld på det  sekundære ve jnet  i  3  kommuner i  Danmark analyser et .  Datagrundlaget  for  
analyserne  er  ve js t rækninger samt uheld  reg is t re ret  i  den of f ic ie l le  s ta t is t ik .  Resul ta te rne viser ,  
a t  der  er  en s tat is t isk  s ign i f ikant  sammenhæng mel lem uheldstæthed og årsdøgnstraf ik ,  
k rydstæthed  og kørebanebredde .    
Betydningen af  adgangstæthed på ve js t rækninger,  omfanget  a f  længdemarker ing,  
t i ls tedeværelse af  cykels t i ,  bredden a f  rabat  samt omfanget  a f  randbebyggelse e r  l ige ledes  
analyseret ,  men der  b lev ikke fundet  e t  s ta t is t isk  s ign i f ikant  resul ta t .   
Ud f ra  resul ta terne i  PhD afhandl ingen er  der  fo rmuleret  en  udpegningsmetode t i l  iden t i f ikat ion  
af  r is iko lokal i te te r .  Imid ler t id  e r  analyserne  ba seret  på  en  begrænset  de l  a f  de t  ree l le  anta l  
uheld,  da den of f ic ie l le  uheldsstat is t ik  kun omfat ter  omkr ing 10 % af  de ree l t  t i lskadekomne,  og 
dermed kan en metode baseret  på analyserne være forbundet  med en vis  us ikkerhed.  Om denne 
us ikkerhed eks is terer  og  i  g ivet  fa ld  hvor  s tor  den er ,  er  det  mul ig t  a t  undersøge ved at  fo retage  
l ignende analyser  på  baggrund af  e t  udvidet  datagrundlag om uheld,  hvi lket  er  ide en med 
nærværende pro jekt .   
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FORMÅL MED PROJEKTET 
 
Med pro jektet  Ris iko loka l i te ter  på kommuneveje ønskes fø lgende problemst i l l inger  be lys t :  
- Hvordan er den statistiske sammenhæng mellem uheldsforekomst og vejkarakteristika når både 
politiregistrerede og sygehusregistrerede uheld inkluderes i analyse på det kommunale vejnet i åbent land? 
Det  ønskes undersøgt  om inddragelse af  skadestued ata kan kaste yder l ige re lys  over  
sammenhængen mel lem vejens karakter is t ika og forekomsten af  t ra f ikuheld.  Ændrer  det te  på  
nogle kendte re la t ioner  e l ler  kan der  iden t i f iceres nye re la t ioner .  
- Kan der laves et praktisk anvendeligt udpegningsværktøj til at udpege risikolokaliteter på kommuneveje i åbent 
land, hvor input er data om vejens karakteristika? 
Mere  spec i f ik t  ønskes det  be lys t  om der  ud f ra  et  ve jnet  på  Fyn kan model leres et  genere l t  
udpegningsværktø j  t i l  kommunale ve je  i  Danmark .  Hvis  det te  er  mul ig t  v i l  Fyn  i  f remt iden  kunne 
bruges som et  modelværksted for  uheldsmodel ler ,  s iden de r  på  Fyn eks is terer  s tedbestemte  
uheldsdata f ra  skadestuer  s iden 1980’erne .   
- Er der forskel på uheldsmodeller modelleret udelukkende på baggrund af politiregistrerede uheld og modeller 
modelleret på baggrund af både politiregistrerede og sygehusregistrerede uheld? I givet fald hvad er forskellen 
og hvad betydning har det for det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde? 
Der er  i  t id l igere pro jekter  fundet  en forskel  i  udpegning a f  uheldsbelastede lokal i te ter  indenfo r  
bymæssig bebyggelse afhængigt  a f  om skadestuedata inddrages i  udpegningen e l ler  den a lene  
baseres på pol i t ie ts  datagrundlag.  Gennem det te  pro jekt  ønskes det  be lys t  om denne forskel  
kan genf indes,  når  der  fokuseres på et  ve jnet  i  åbent  land.  
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METODE 
Projektet  omhandle r  overodnet  t re  analyser :  
- Sammenhæng mellem vejkarakteristika og uheldsforekomst 
- Modellering af uheldsmodeller 
- Sammenligning af uheldsmodeller 
I  de fø lgende a fsn i t  beskr ives de anvendte metoder kor t .  
SAMMENHÆNG MELLEM VEJKARAKTERISTIKA OG UHELDSFOREKOMST 
På baggrund af  l i t teratu rs tud ier  præsenteret  i  ind ledningen,  analyser  fo re taget  a f  data på jyske 
kommuneveje i  åbent  land (An d er s en  20 14)  samt  analyser  a f  data i  næverende pro jekt  be lyses 
sammenhængen mel lem vejkarakter is t ika og uheldsforekomst  på ve je i  de t  åbne land.   
Analyser  a f  s t rækninger i  Svendborg og Assens Kommune foretages  ved h jælp af  negat i v  
b inomia l  regress ionsana lyse.   
MODELLERING AF UHELDSMODELLER 
Uheldsmodel lerne model leres på baggrund  af  negat iv b inomia l  regress ionsanalyse.  
Strækningerne  indgår  som homogene s t rækninger med var ierende længde.  I  
regress ionsanalyserne inddrages de fork la rende var iab ler  i  fo rskel l ige kombinat ioner.  
Der model leres  på to  forskel l ige datagrundlag  begge baseret  på ve jdata knyt te t  t i l  de 250  
s t rækninger på Fyn:  
- Materiel- og personskadeuheld registreret af politiet i perioden 2006 -2013 på 250 strækninger i Svendborg og 
Assens Kommune. ”Alle-Uheld-Politi 2006-2013” 
- Personskadeuheld registreret af politiet i perioden 2010 – 2013 samt uheld registreret af 
UlykkesAnalyseGruppen på OUH i perioden 2010 – 2013 på de 250 strækninger i Svendborg og Assens 
Kommune. ”Pskade-Uheld 2010-2013” 
Vurdering af information criterions  
Ti l  a t  sammenl igne model ler  model leret  på baggrund af  samme data benyt tes Akaikes  
In format ion Cr i te r ion (AIC) og  Bayes ian  In fo rmat ion Cr i ter ion  (BIC).  Disse mål ta l  kan  benyt tes  
t i l  a t  sammenl igne en g iven model  med en jus teret  model  hvor  der  f .eks.  er  inddrage t  en  
yder l ige re fork la rende var iabel .  
Tabel 1: Vejledning til valg af model ud fra forskel i AIC for model A og B. n er antal af 
observationer (Hilbe 2011). 
 
 
 
 
Ved sammenl ign ing af  BIC værdier  foret rækkes a l t id  model ler  med den laveste BIC værdi  (H i l be  
2011) .  Ved sammenl ign ing af  AIC værdie r  a fhænger det  a f  anta l le t  a f  observat ioner der  indgår i  
datagrundlaget  fo r  mode l len,  se Tabel  1 .  I  nærværende pro jekt  analyseres på 250 s t rækninger,  
hvor fo r  forskel  i  AIC skal  være  mere en 6 før  AIC kan benyt tes som vej ledning i  va lg  af  model .  
 
Forske l  mel lem AIC værd i  f o r  model  A  og B  Resu l ta t  hv is  A  <  B  
<0 og ≤2,5  Ingen forskel  i  model ler  
<2,5 og ≤6.0  Foret ræk A hvis  n>256  
<6,0 og ≤9,0  Foret ræk A hvis  n>64  
10+  Foret ræk A 
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Vurdering a f  goodness -of-f i t  
Fork lar ingsgraden a f  en  regress ionsmodel  vurderes of te  ud f ra  R 2 ,  hvi l ket  dog ikke lader s ig  
gøre for  model le r  mode l leret  over  uheldsdata.  Uheldsmodel lerne sammenl ignes ud f ra  deres 
evne t i l  a t  fork la re andelen af  var ia t ion i  datagrundlaget .  Fork lar ingsgraden af  en uheldsmodel  
ska l  dog a l t id  ses i  forho ld t i l  den var ia t ion der  er  mul ighed for  a t  fork lare –  dvs.  den  
systemat iske var ia t ion ( Fr i ds trøm et  a l .  199 5) .  Ti l  a t  bestemme model lens fork lar ingsevne i  
forho ld t i l  den systemat iske var ia t ion benyt tes Elv ik ’s  index,  l ign ing (1 ) ,  beskrevet  i  (E lv ik  et  a l .  
2013) ,  hvor  overspredningsparameteren for  model len,  µ m o d e l ,  sættes i  fo rho ld t i l  
overspredningsparameteren for  de  uheldsdata,  µ d a t a  ,  de r  indgår  i  model len.   
𝑅𝑃𝐸
2 = 1 −
𝜇𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
𝜇𝑑𝑎𝑡𝑎
 
 
(1) 
 
𝜇𝑑𝑎𝑡𝑎 =
𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎
𝜆𝑑𝑎𝑡𝑎
− 1
𝜆𝑑𝑎𝑡𝑎
 
(2) 
 
 
Den systemat iske var ia t ion bestemmes ved h jælp af  var iansen og middelværdien,  𝜆,  a f  
uheldstætheden i  data som beskrevet  i  (Re u r i n gs  et  a l .  20 05) ,  l ign ing (3 ) .   
𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 − 𝜆𝑑𝑎𝑡𝑎
𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎
 
 
(3) 
SAMMENLIGNING AF UHELDSMODELLER 
For at  kunne besvare hvorvid t  der  e r  fo rskel  på uheldsmodel ler  model leret  udelukkende på 
baggrund af  po l i t i reg is t rerede uheld og model ler  model leret  på  bagg rund af  både  
pol i t i reg is t rerede og sygehusregis t rerede uheld foretages en komparat iv analyse af  to  model ler .  
Det  v i l  heref ter  være mul ig t  a t  besvare om der er  forskel ,  hvor i  forskel len l igger  og hvad  
betydning har  det  for  det  s tedbestemte t ra f iks ikkerhedsa rbejde.  
Sammenl ign ing af  udpegning af  r is iko lokal i te ter  på baggrund af  fø lgende model ler :  
1. Uheldsmodel for kommune veje i åbent land i Svendborg og Assens kommuner baseret på politiregistrerede 
uheld i perioden 2006 – 2013. 
2. Uheldsmodel for kommune veje i åbent land i Svendborg og Assens kommuner baseret på personskadeuheld 
både fra politiets register og fra registreringer foretaget af Ulykkes Analyse Gruppen på OUH i perioden 2010-
2013. 
3. Uheldsmodel for kommunevej i åbent land i Aalborg, Hjørring og Viborg Kommuner baseret på 
politiregistrerede uheld i perioden 2004 – 2011 (Andersen 2014).  
1  og 2 sammenl ignes for  a t  kunne besvare p ro jektets  grundlæggende spørgsmål  beskreve t  
t id l igere ( ”Fej l ! Henvisningski lde ikke fundet. ”  s ide  9 ) .  Model  1  og 2  medtages i  to  vers ioner ,  
en bedste f i t  model  samt en model  hvor  de fork la rende var iab ler  er  ens i  de to  model ler .  1  og 3  
sammenl ignes for  a t  undersøge va l id i te ten a f  a t  benyt te  udpegningsmodel ler  model leret  ud f ra  
data for  e t  geogra f isk  område i  e t  andet .  T i l  sammenl ign ing af  model  1  og 3 ben yt tes bedste  f i t  
model len for  1 .  
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DATA 
Datagrundlage t  i  p ro jek tet  er  152 km vej  fordel t  på Assens og Svendborg  Kommuner  samt  
uhe ldsdata knyt te t  t i l  det te  ve jnet .  Uheldsdata sammensættes af  data f ra  den of f ic ie l le  
uheldsstat is t ik  samt data f ra  Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Univers i te tshospi ta l .  
Data om karakter is t ika på de 152 km vej  er  indhente t  f ra  databaser  og gennem regis t r er inger i  
marken.  Der  er  hen tet  data f ra  ve jman.dk samt f ra  kMast ra ( t ra f ik ta l ) .  Derudover er  der  samlet  
data ind vha.  reg is t rer inger i  marken samt v ia  lu f t fo to .  
I  de fø lgende a fsn i t  beskr ives datagrundlaget  nærmere.   
VEJSTRÆKNINGER 
De 152 km vej  er  fordel t  på 250 homogene 2 -sporede s t rækninger i  det  åbne land.  Strækningerne  
fordeler  s ig  så ledes at  153 (ca.  100 km) s t rækninger er  a t  f inde i  Assens Kommune mens de 
resterende 97  (ca.  52 km) s t rækninger  er  a t  f inde i  Svendborg  Kommune.  På Figur  1  ses  
s t rækningernes p lacer ing.   
Figur 1: Projektstrækninger i henholdsvis Assens og Svendborg Kommuner 
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Strækningerne  er  opde l t  så ledes,  a t  der  på  den enkel te  s t rækning ikke er  var ia t ion i  
årsdøgnstraf ik ,  kørebanebredde ,  typen af  længdemarker ing,  t i ls tedeværelse af  cykels t i  e l ler  
cykelbane,  t i ls tedeværelse af  randbebyggelse og hvorvid t  s t rækningen går  gennem el ler  langs  
skov,  da det  b l .a .  var  ønsket  a t  undersøge d isse var iab le rs  indf l ydelse på  uheldsforekomsten.   
På a l le  s t rækninger er  den genere l le  hast ighedsgrænse på 80 km/t  gældende.  Kun s t rækninger  
af  en længde på  min 50 m er  ink ludere t  i  datasættet .  I  Tabel  2  ses  beskr ivende data fo r  
s t rækningerne.  
Tabel 2: Beskrivelse af data for de 250 strækninger der indgår i projektets analyser.1Kryds med lokalveje. 2Alle tilslutninger 
til vejen ud over kryds: markadgange, adgang til skov, adgang til privat ejendom samt adgange til diverse installationer.3Der 
skelnes mellem ingen længdemarkering (0), udelukkende midterstribe (1) eller midt- og kantlinje (2). 4Person- og 
materielskadeuheld registreret af politiet i perioden 2006 – 2013. 5Personskadeuheld registreret af politiet og uheld registreret 
af Ulykkes Analyse Gruppen på OUH i perioden 2010 – 2013.  
 
Strækningerne e r  udva lgt  mel lem gennemfar ts  og fordel ingsveje i  Assens og Svendborg 
Kommune.  Veje hvor  der  i  analyseper ioden (2006 –  2013) er  sket  t ra f ikspr ing er  udeladt ,  da den  
s tat is t iske analyse ikke tager højde for  de t te .  Det te  har  haf t  betydning for  a t  der  i  Svendborg  
Kommune er  ink ludere t  e t  mindre ve jnet  end i  Assens Kommune.  En  betydel ig  de l  a f  det  
overordnede kommunale ve jnet  i  Svendborg  har  se lvsagt  været  påvi rket  a f  åbningen af  
Svendborg motorve jen  i  per ioden 2006 –  2009.  
UHELD REGISTRERET AF POLITIET I PERIODEN 2006 –  2013 PÅ DE 250 
STRÆKNINGER 
Uheld reg is t re ret  a f  po l i t ie t  er  ink luderet  i  pe r ioden 2006 –  2013.  Denne per iode er  va lgt  fo r  
senere at  kunne sammenl igne uheldsmodel  fo r  f ynske ve je  med en l ignende uheldsmodel  
model leret  for  j yske ve je  over  uheld i  samme per iode (An de rs e n 2 01 4) .  
I  per ioden 2006 –  2013  er  der  reg is t reret  210 person og mater ie lskadeuheld af  po l i t ie t  på de  
250 s t rækninger,  se Tabel  3 .  Ses  udelukkende på  per ioden 2010 -2013,  hvi lket  svare r  t i l  per ioden  
 
Min imum  Maximum  Middel værd i  
Standard 
a fv i ge lse  
Var ians  
Sum  
Længde (m)  51  4 .081  609  638  407.446  152.138  
Årsdøgns t ra f i k  
20  7 .206  2499  1 .808  
3 .270.4
03  
 
Kørebanebredde (m)  3 11  6 ,4  1 ,2  1 ,3   
Kryds  (anta l / km) 1  0 19,7  1 ,2  2 ,7  1 ,1   
Vejadgange (anta l / km) 2  0 42,9  6 ,5  7 ,7  58,7   
Længdemarker i ng 3  0 2  0=36;  1=34;  2=180  
Cykels t i  0 1  11 s trækninger  med c ykelst i  
Cykelbane  0 1  6  st rækninger  med c yke lbane  
Randbebyggelse  0 1  49 s trækninger  med randbeb yggelse  
Skovs t rækning  0 1  30 s trækninger  m ed skov  
       
Al leUheldPol i t i  2006 -2013  
(uhe ld /s t rækning) 4  
0 10  0 ,83  1 ,48  2 ,20  210  
Uhelds tæthed 
A l leUheldPol i t i  2006 -2013  
(uhe ld /km)  
0 44,5  1 ,4985  3 ,8540  14,8531  
 
       
PskadeUheld  2010-2013  
(uhe ld /s t rækning) 5  
0 13  0 ,81  1 ,54  2 ,39  
204  
Uhelds tæthed 
PskadeUheld  2010-2013  
(uhe ld /km)  
0 24,0385  1 ,3822  3 ,0305  9 ,1839  
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hvor  der  også fore l igger  uheld reg is t reret  a f  Ulykkes Analyse Gruppen på OUH, er  der  reg is t rere t  
55 mater ie lskadeuheld og 31 personskadeu held,  se ta l  i  parentes i  Tabel  3 .   
Tabel 3: Uheld registreret af politiet i perioden 2006 - 2013 og 2010 – 2013 (angivet i 
parentes) på projektets 250 strækninger. 
Kommune Personskadeuheld  Mater i e lskadeuhe ld  I  a l t  
Assens  67 (27 )  100 (45 )  167  
Svendborg  18 (4)  25 (10 )  43  
I  a l t  85 (31 )  125 (55 )  210  
 
80 % af  uheldene b lev reg is t reret  i  Assens Kommune mens 20 % er  reg is t reret  i  Svendborg  
Kommune,  hvi lket  ikke hel t  svarer  t i l  forde l ingen  af  s t rækninger der  er  hhv.  61 % og 39 % e l ler  
andelen af  km-vej  der  er  hhv.  66 % og 34 %.  En del  a f  fork lar ingen  på det te  kan være at  
t ransportarbejdet  i  gennemsni t  er  højere  på p ro jektets  s t rækninger  i  Assens Kommune,  hvor  den  
gennemsni t l ige årsdøgnstraf ik  er  ca.  2650 b i ler ,  i  forho ld t i l  Svendborg Kommune,  hvor  
gennemsni t te t  er  ca.  2250.  Det  betyder a l t  andet  l ige at  eksponer ingen,  og dermed også 
uheldsr is ikoen,  er  høje re på s t rækningerne i  Assens Kommune.   
Uheldene reg is t reret  på  s t rækninger e r  i  høj  grad  eneuheld.  43 % af  a l le  uheldene er  reg is t reret  
som eneuheld (hoveds i tuat ion 0) ,  hvi lket  ikke er  over raskende når  der  e r  ta le  om st rækninger i  
åbent  land.  27  % af  uheldene er  reg is t reret  som krydsuheld  (hoveds i tuat ion 3,  4 ,  5  og  6) ,  11  % 
som mødeuheld (hoveds i tuat ion 2)  mens 9 % er  reg is t reret  i  forb indelse med overhal ing.  
Invo lverede  i  uheldene er  i  høj  grad personbi ler .  I  po l i t ie ts  reg is ter  reg is t reres a l le  par ter  
invo lveret  i  e t  uheld også t ræer e l ler  løse genstande på ve jen,  i  denne overs ig t  er  udelukkende 
t ransportmid ler  medtage t  ( ink l .  fodgængere) .  I  uheldene på de  aktuel le  s t rækninger e r  der  i  høj  
grad ta le  om 1 e l le r  2  e lementer  i  uheldene.  I  Tabel  4  ses fordel ingen af  køretø je r  på hhv.  
e lement  nr .  og 2 i  uheldene.  Der er  reg is t reret  152 person bi ler  som element  nr .  1  svarende t i l  
72 %, mens 10 % er  reg is t reret  som varebi l .  I  97 t i l fælde er  der  ikke reg is t reret  modparter ,  
hvi lket  svarer  t i l  anta l le t  a f  eneuheld og uheld med genstande på ve jen.  Som modpart  er  
reg is t reret  74  personbi le r  svarende t i l  65 % af  a l le  modparte r ,  mens  9 % er  reg is t reret  som bus  
e l ler  las tb i l .  Genere l t  e r  der  reg is t reret  l id t  f le re b løde t ra f ikanter  som modparter  end som 
element  1 .   
Tabel 4: Fordelingen af transportmiddel på element nr. 1 og 2 i uheld registreret af politiet på de 250 strækninger i perioden 
2006 - 2013. 
Element  
nr .  
Personb i l  Bus / las tb i l  Vareb i l  T rak tor  
mm. 
MC Knal le r t  Cyke l  Fod-
gænger  
I  a l t  
1  152  
(72%)  
9   
(4%)  
20  
(10%)  
4   
(2%)  
9   
(4%)  
14  
(7%)  
2   
(1%)  
-  210  
2 74  
(65%)  
10  
(9%)  
7  
(6%)  
2  
(2%)  
5  
(4%)  
4  
(4%)  
5  
(4%)  
6  
(5%)  
113  
 
UHELD REGISTRERET AF ULYKKES ANALYSE GRUPPEN PÅ OUH 2010 –  2013 
PÅ DE 250 STRÆKNINGER 
I  per ioden er  der  reg is t reret  173 personskader som fø lge af  e t  t ra f ikuheld på s t rækningerne der  
indgår i  det te  pro jekt .  Det te  v i l  i  det  e f ter fø lgende b l ive behandle t  som 173 uheld,  da ingen  af  
personskaderne er  reg is t reret  samme sted på  samme dag og der fo r  må antages at  være  
enkel ts tående uheld.    
126 af  uheldene er  reg is t reret  på  s t rækningerne i  Assens kommune,  hvi lket  svarer  t i l  73 %.  
Det te  ska l  sammenl ignes med at  61  % af  s t rækn ingerne og 66 % a f  k i lometerne l igger  i  Assens  
Kommune.  På s t rækningerne i  Svendborg Kommune er  reg is t reret  47 uheld hvi lket  svarer  t i l  27 
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%. Det te  ska l  sammenl ignes med at  39  % af  s t rækningerne og  34 % af  k i lometerne l igger  i  
Svendborg Kommune.  
Som det  var  t i l fældet  med uheld reg is t reret  a f  po l i t ie t  er  en høj  grad  af  uheldene eneuheld,  60  
%. 16 % af  uheldene er  reg is t re ret  med en  modpart  i  samme retn ing e l ler  kurs  og  vi l  
sandsynl igvis  på s t rækninger i  åb ent  land være i  forb indelse med overhal ing e l ler  t rængning.  14 
% er  reg is t reret  som s i tuat ioner hvor  modparte rne har  fo rskel l ig  re tn ing og må for  s tørs tepar tens 
vedkommende anses for  mødeuheld.  8  % af  uheldene er  reg is t rerende som værende mel lem 
parter  med krydsende re tn ing.   
Personbi l  udgør  den s tørs te andel  a f  invo lverede t ransportmid ler  i  uheldene.  Det te  er  som 
t id l igere beskrevet  fo rventet ,  da  den  s tørs te  de l  a f  t ransportarbejde t  i  åbent  land  varetages  af  
personbi ler .  Uheldene reg is t reret  på skadestuen afviger  f ra  de  pol i t i reg is t rerede ved at  15  % a f  
de t i lskadekomne har benyt te t  cykel  og 9 % af  modparterne har  benyt te t  cykel .  For  de  
pol i t i reg is t rerede  uheld udgjorde cykelandelen for  e lement  1  og 2 hhv.  1  og 4 %. Det te  bekræfte r  
b lo t  det  genere l le  b i l led e af  a t  særl ig t  cykeluheld er  underrapporteret  i  po l i t ie ts  reg is ter .  I  104 
t i l fælde har  der  ikke været  en modpart  invo lveret  hvi lket  svarer  t i l  anta l le t  a f  eneuheld.  
Tabel 5: Fordeling af transportmiddel på de registrerede patienter på OUH i perioden 2010-2013 og deres modparter i uheldet. 
Udelukkende uheld registreret på de 250 strækninger i projektet. 
 Personb i l  Bus / las tb i l  Vareb i l  MC Knal le r t  Cyke l  Fod-
gænger  
Andet  I  a l t  
Pat ient  110  
(64%)  
6  
(3%)  
3  
(2%)  
8  
(5%)  
13  
(8%)  
26  
(15%)  
5  
(3%)  
2  
(1%)  
173  
Modpar t  46  
(67%)  
10  
(14%)  
2  
(3%)  
1  
(1%)  
1  
(1%)  
6  
(9%)  
-  3  
(4%)  
69  
 
DATASÆT BENYTTET I PROJEKTET 
I  pro jektet  benyt tes de beskrevne data t i l  a t  sammensætte to  datasæt der  danner baggrund fo r  
v idere  analyse.  Det  førs te datasæt baseres udeluk kende på det  o f f ic ie l le  uheldsregis ter  mens 
det  andet  datasæt er  en kombinat ion af  personskadeuheld f ra  po l i t ie ts  reg is ter  og uheld  
reg is t reret  Ulykkes Analyse Gruppen på  OUH.  De benyt tede datasæt e r  sk i tseret  i   
Tabel 6: Datasæt benyttet i projektet 
 Per iode  Anta l  uhe ld  Uheldsar t  
Po l i t i -A l l e -Uhe ld  2006-2013  210  Person og mater ie l skade  
Personskadeuheld   2010-2013  204  Personskade  
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UHELDSMODELLER 
På baggrund af  data om det  fynske ve jnet  samt uheldsdata f ra  den o f f ic ie l le  uheldsdatab ase  
samt Ulykkes Analyse  Gruppens database på Odense Univers i te tshospi ta l  kombineret  i  de to  
datasæt beskreve t  i  kap i te l  6  udarbejdes prædik t ionsmodel ler .  Førs t  bestemmes mængden af  
systemat isk  var ia t ion samt oversprednings parameteren i  data,  hvi lket  ses i  Tabel  7 .  
Tabel 7: Systematisk variation og oversprednings parameter for de to datasæt "Politi-Alle-Uheld 2006 
– 2013” og ”Personskadeuheld 2010 – 2013”. 
Datasæt  Po l i t i  2006 -  2013  Personskade 2010 -  2013  
Sys temat isk  var ia t ion  0,8991  0 ,8495  
Overspredn ings  pa rameter  5,9472  4 ,0834  
 
Ved model ler ing er  var iab lerne:  ÅDT, kørebanebredde,  krydstæthed,  tæthed af  ve jadgange,  
længdemarker ing,  t i ls tedeværelse  af  cykels t i /cykelbane,  t i ls tedeværelse af  randbebyggelse  
samt hvorvid t  s t rækning kan karakter iseres som en skovstrækning indgået .   
Ved begge datasæt var  gældende,  a t  var iab le rne om cykels t i /cykelbane,  skovstrækning samt 
t i ls tedeværelse af  randbebyggelse var  meget  langt  f ra  at  have en  s tat is t isk  s ign i f ikant  
indf lydelse på model len .  Det te  kan skyldes at  datagrundlaget  for  d isse var iab ler  var  meget  
sp inkel t ,  da det te  genere l t  er  karakter is t ika der  kun forekommer på en l i l le  de l  a f  ve jnet te t  i  
åbent  land.  Ud af  e t  datagrundlag på 250 s t rækninger udgør  t i ls tedeværels en a f  
cykels t i /cykelbane,  skov e l ler  randbebyggelsen der for  kun få  s t rækninger.  Skal  d isse var iab ler  
ink luderes må ve jne t te t  ink ludere langt  f le re s t rækninger.  
DATASÆT POLITI-ALLE-UHELD 2006 –  2013 
I  Tabel  8  præsenteres de model le r  der  er  model leret  på baggrund a f  po l i t i reg is t rerede person -  
og mater ie lskadeuheld.  6  forskel l ige kombinat ioner a f  de fork la rende var iab ler  er  inddraget .  For  
hver model  er  A IC samt Elv ik ’s  indeks angivet .  
Fork lar ingsgraden for  den systemat iske  var ia t ion,  angivet  ved Elvik ’s  indeks,  svinger f ra  91  % 
t i l  96,2 %. Model  C og F  har  de højeste fork lar ingsgrader og l ige ledes de laveste AIC værdie r .  
Imid ler t id  er  ÅDT ikke s ign i f ikant  som fork larende var iabel  i  begge model ler ,  med en p -værdi  
over  0 ,05.  Det  ses også  at  koef f ic ienten for  ÅDT er  lavere i  d isse to  model ler  end det  er  t i l fældet  
i  de øvr ige.  Det te  e r  snarere et  ud tryk  for  a t  ÅDT og midterafs t r ibn ing er  korre lerede end  det  er  
e t  udtryk  for  a t  ÅDT ikke  er  s ign i f ikant .  
En sammenl ign ing af  AIC værdie r  for  mod el lerne A,  B,  D og  E viser  a f  model  D og E er  a t  
foret række.  Imid ler t id  g iver  AIC ingen  ind ikat ion  af  om model  D e l ler  E  er  a t  fore t række,  l igesom 
de to  model ler  har  omtrent l ig  den samme fork la r ingsgrad af  den systemat iske var ia t ion.  Mode l  
E ink luderer  en ekst ra fork larende var iabel ,  kørebanebrede,  denne er  dog langt  f ra  s ign i f ikant  
hvor fo r  model  D fore t rækkes over  model  E.  
MODELLER TIL SAMMENLIGNING 
I  den videre sammenl ign ing benyt tes to  fø lgende model ler :  
Model  med ens lydende fork larende var iab le:  B -Pol  
Model  med bedste  f i t :  D-Pol  
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Tabel 8: Modeller modelleret over Politiregistrerede person- og materielskadeuheld i perioden 2006 – 2013 i Svendborg og 
Assens Kommuner.  
 Model  A -Pol  Model  B -Pol  Model  C-Pol  
 Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Kons tant  -9 ,873  0 ,999  0 ,000  -10,071  1 ,033  0 ,000  -10,412  1 ,171  0 ,000  
Ln (ÅDT)  0,425  0 ,128  0 ,001  0 ,561  0 ,188  0 ,003  0 ,123  0 ,138  0 ,373  
Kørebanebredde     -0 ,129  0 ,124  0 ,300     
Adgang        0 ,046  0 ,012  0 ,000  
Kryds        0 ,103  0 ,034  0 ,003  
St r ib ,  1        2 ,014  0 ,776  0 ,009  
St r ib ,  2        2 ,626  0 ,743  0 ,000  
Lik . ra t io  t es t   0 ,000    0 ,000    0 ,009   
AIC  538,8    538,0    503,1   
Elv iks  indeks   0 ,9100    0 ,9124    0 ,9611   
          
 Model  D-Pol  Model  E -Pol  Model  F-Pol  
 Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Kons tant  -10,511  0 ,971  0 ,000  -10,774  1 ,019  0 ,000  -10,765  1 ,219  0 ,000  
Ln (ÅDT)  0,453  0 ,123  0 ,000  0 ,604  0 ,182  0 ,001  0 ,337  0 ,185  0 ,069  
Kørebanebredde     -0 ,137  0 ,116  0 ,238  -0 ,212  0 ,115  0 ,066  
Adgang  0,042  0 ,012  0 ,001  0 ,042  0 ,012  0 ,001  0 ,046  0 ,012  0 ,000  
Kryds  0,115  0 ,035  0 ,001  0 ,114  0 ,035  0 ,001  0 ,102  0 ,034  0 ,003  
St r ib ,  1        2 ,105  0 ,777  0 ,007  
St r ib ,  2        2 ,739  0 ,743  0 ,000  
Lik . ra t io  t es t *   0 ,001    0 ,001    0 ,009   
AIC  521,9    521,2    499,7   
Elv iks  indeks   0 ,9376    0 ,9385    0 ,9616   
 
 
DATASÆT PERSONSKADEUHELD 2010-2013 
I  Tabel  9  
 præsenteres de model le r  der  er  model leret  på  baggrund af  per sonskade uheld reg is t reret  a f  
po l i t ie t  e l ler  Odense Univers i te ts  Hospi ta l  i  per ioden 2010 –  2013 i  Assens og Svendborg 
Kommuner.  7  fo rskel l ige kombinat ioner a f  de fork larende var iab ler  e r  inddraget .  For  hver  
model  er  AIC samt Elv ik ’ s  indeks angivet .  
Fork lar ingsgraden fo r  den systemat iske var ia t ion ,  angive t  ved Elvik ’s  index,  svinger f ra  91,7 % 
-  92,3 %, hvi lke t  i  praks is  v i l  s ige at  model lerne t i lnærmelsesvis  fo rk lare r  samme grad af  
var ia t ion i  da ta.  Sammenl ignes AIC værdier  for  model lerne er  model  E  og F,  de  der  er  mindst  a t  
foret række.  I  de reste rende model ler  er  det  kun  ÅDT der s ta t is t isk  s ign i f ikant  som fork larende 
var iabel .  Model  A e r  der for  va lg t  som den model  der  f i t ter  data bedst .   
MODELLER TIL SAMMENLIGNING 
I  den videre sammenl ign ing benyt tes to  fø lgende model ler :  
Model  med ens lydende fork larende va r iab le:  B-Psk 
Model  med bedste  f i t :  A -Psk  
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Tabel 9: Modeller modelleret over personskadeuheld i perioden 2010 – 2013 i Svendborg og Assens Kommuner registreret 
enten af politiet eller på Odense Universitets Hospital.   
 Model  A -Psk  Model  B -Psk  Model  C-Psk  
 Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Kons tant  -11,319  0 ,951  0 ,000  -10,961  0 ,966  0 ,000  -11,091  0 ,977  0 ,000  
Ln (ÅDT)  0,605  0 ,120  0 ,000  0 ,426  0 ,179  0 ,017  0 ,438  0 ,179  0 ,015  
Kørebanebredde     0 ,155  0 ,121  0 ,199  0 ,148  0 ,120  0 ,219  
Adgang        0 ,014  0 ,014  0 ,344  
Kryds           
St r ib ,  1           
St r ib ,  2           
Lik . ra t io  t es t *   0 ,000    0 ,000    0 ,000   
AIC  509,2    507,9    509,0   
Elv iks  indeks   0 ,9189    0 ,9171    0 ,9203   
          
 Model  D-Psk  Model  E -Psk Model  F -Psk 
 Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Kons tant  -10,989  1 ,116  0 ,000  -11,030  1 ,121  0 ,000  -11,386  1 ,108  0 ,000  
Ln (ÅDT)  0,386  0 ,199  0 ,053  0 ,391  0 ,200  0 ,051  0 ,538  0 ,152  0 ,000  
Kørebanebredde  0,127  0 ,122  0 ,298  0 ,125  0 ,122  0 ,305     
Adgang  0,014  0 ,015  0 ,317  0 ,014  0 ,015  0 ,342  0 ,016  0 ,015  0 ,287  
Kryds     0 ,023  0 ,051  0 ,650  0 ,026  0 ,050  0 ,599  
St r ib ,  1  0,435  0 ,461  0 ,345  0 ,434  0 ,461  0 ,346  0 ,494  0 ,456  0 ,278  
St r ib ,  2  0,486  0 ,418  0 ,244  0 ,478  1 ,121  0 ,253  0 ,508  0 ,413  0 ,219  
Lik . ra t io  t es t *   0 ,000    0 ,000    0 ,000   
AIC  513,5    515,3    516,1   
Elv iks  indeks   0 ,9212    0 ,9219    0 ,9236   
          
 Model  G-Psk 
 Est imat  Std.  
afv .  
p -
værdi  
Kons tant  -11,458  0 ,958  0 ,000  
Ln (ÅDT)  0,611  0 ,120  0 ,000  
Kørebanebredde     
Adgang  0,015  0 ,014  0 ,287  
Kryds     
St r ib ,  1     
St r ib ,  2     
Lik . ra t io  t es t *   0 ,000   
AIC  510,1   
Elv iks  indeks   0 ,9227   
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SAMMENLIGNING AF MODELLER 
Som t id l igere beskrevet  foretages to  sammenl ign inger mel lem fø lgende t re  uheldsmodel ler :  
Sammenl ign ing af  udpegning af  r is iko lokal i te ter  på baggrund af  fø lgende model ler :  
1. Uheldsmodel for kommune veje i åbent land i Svendborg og Assens kommuner baseret på politiregistrerede 
uheld i perioden 2006 – 2013. Herefter Alle-Uheld-Politi 2006-2013. 
2. Uheldsmodel for kommune veje i åbent land i Svendborg og Assens kommuner baseret på personskadeuheld 
både fra politiets register og fra registreringer foretaget af Ulykkes Analyse Gruppen på OUH i perioden 2010-
2013. Herefter Pskade-Uheld 2010-2013. 
3. Uheldsmodel for kommunevej i åbent land i Aalborg, Hjørring og Viborg Kommuner baseret på 
politiregistrerede uheld i perioden 2004 – 2011 (Andersen 2014). Herefter Alle-Uheld-Politi-Jylland 2004-2011.  
Model  1  og 2  er  p ræsenteret  i  kapi te l  7  i  nærværende rappor t .  Model  3  er  udvik le t  i  fo rb indelse  
med et  PhD pro jekt  a fs lu t te t  e f terår  2014,  og l yder  (An de r se n 201 4) :  
𝑈𝐻𝑇 =
1000
8
∙ 𝑒𝑘𝑠𝑝(−11,68 + 0,570 ∙ 𝑙𝑛Å𝐷𝑇 + 0,554√𝐾𝑟𝑦𝑑𝑠) 
Hvor,  
𝑈𝐻𝑇 = 𝑢ℎ𝑒𝑙𝑑 𝑝𝑟. å𝑟 𝑝𝑟. 𝑘𝑚 
Å𝐷𝑇 = Å𝑟𝑠𝑑ø𝑔𝑠𝑛𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑘ø𝑟𝑒𝑡ø𝑗𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑑ø𝑔𝑛 
𝐾𝑟𝑦𝑑𝑠 = 𝐾𝑟𝑦𝑑𝑠𝑡æ𝑡ℎ𝑒𝑑 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑦𝑑𝑠 𝑝𝑟. 𝑘𝑚 
SAMMENLIGNING AF POLITI-ALLE-UHELD OG PSKADE-UHELD 
De to model ler  for  det  fynske ve jnet  i  Assens og Svendborg  Kommuner sammenl ignes med 
hensyn  t i l  ident i f icer ing  af  de mest  r is ikofyld te ve js t rækninger.  De 10 % mest  r is ikofyld te  
s t rækninger på  ve jnet te t  bestemmes ved  at  beregne den  forventede  uheldstæthe d basere t  på  
model lerne præsenteret  i  kapi te l  7 .  Here f ter  udpeges 25 s t rækninger som de  10 % mest  
r is ikofyld te.   
MODELLER MED ÅDT OG KØREBANEBREDDE 
Resul ta t  a f  udpegningen med model lerne hvor  der  for  begge datasæt  er  benyt te  ÅDT samt  
kørebanebredde som for k larende var iab ler  ses i  F igur  2  for  model  Pskade-Uheld 2010-2013 (B-
PSK) og i  F igur  3  for  model  Al l -Uheld -Pol i t i  2006 -2013 (B-Pol ) .  I  Tabel  10  ses en sammenl ign ing 
af  udpegningerne på baggrund af  model lerne  hvor  ÅDT og kørebanebredde indgår som 
fork larende var iab le r .  
I  Tabel  10 ses,  a t  fokuseres på de  mest  r is ikofyld te s t rækninger  er  de to  model ler  langt  f ra  en ige  
om hvi lke s t rækninger der  er  mest  r is iko fyld te .  14 ud af  25  s t rækninger udpeges af  begge 
model ler ,  mens 11 s t rækninger er  forskel l ige,  hvi lket  svare t i l  en uenighed på 44 % (eksakt  KI :  
24 % -  65 %).   
Tabel 10: Sammenligning af udpegning af de 10 % baseret på de to modeller ”Pskade-
Uheld 2010-2013 B-psk” og ”Alle-Uheld-Politi 2006-2013 B-pol”. Modeller med samme 
betydende variabler, ÅDT og Kørebanebredde. 
Sammenl ign ing a f  model l e r  
Udpegning a f  top 10%  
PskadeUheld  2010-2013  
Risikolokal i te t  Ikke 
r is ikolokal i te t  
Al leUheldPo l i t i  
2006-2013  
Risikolokal i te t  14  11  
Ikke 
r is ikolokal i te t  
11  214  
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Figur 2: De 10 % mest risikofyldte strækninger blandt   
projektets strækninger i Assens og Svendborg Kommune 
trafiksikkerhedsindekseret baseret på uheldsmodellen   
Pskade-Uheld 2010-2013. 
Figur 3: De 10 % mest risikofyldte strækninger blandt 
projektets strækninger i Assens og Svendborg Kommune 
trafiksikkerhedsindekseret baseret på uheldsmodellen Alle-
Uheld-Politi 2006-2013. 
 
BEDSTE FIT MODELLER 
Resul ta t  a f  udpegningen med bedste f i t  model lerne ses i  Tabel  11 for  model  Pskade-Uheld 2010-
2013 (A-Psk)  og i  F igur  3  for  model  Al l -Uheld-Po l i t i  2006-2013 (D-Pol ) .  De to  model ler  er  lang t  
f ra  en ige om udpegning af  r is iko lokal i te ter .  6  ud af  25 s t rækninger udpeges af  begge model ler ,  
mens 19 loka l i te ter  var ie rer .  Det te  svarer  t i l  en uenighed på 76 % (eksakt  KI :  55 % -  91 %).  
Tabel 11: Sammenligning af udpegning af de 10 % baseret på de to modeller ”Pskade-
Uheld 2010-2013 A-psk” og ”Alle-Uheld-Politi 2006-2013 D-pol”. Modeller med bedste 
fit. 
Sammenl ign ing a f  model l e r  
Udpegning a f  top 10%  
PskadeUheld  2010-2013  
Risikolokal i te t  Ikke 
r is ikolokal i te t  
Al leUheldPol i t i  
2006-2013  
Risikolokal i te t  6  19  
Ikke 
r is ikolokal i te t  
19  206  
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SAMMENLIGNING JYLLAND/FYN 
En udpegning af  de 10 % mest  r is ikofyld te s t rækn inger på pro jektets  ve jne t  på Fyn ved at  bruge  
hhv.  model len  baseret  på pol i t ie ts  reg is t rer inger  på de fynske ve je Pol i t i -Al le -Uheld 2006-2013 
(D-Pol )  samt en model  model leret  over  ve jnet te t  i  åbent  land i  3  jyske kommuner sammenl ignes.  
Sammenl ign ingen kan ses i  Tabel  12.  12  ud af  de 25 s t rækninger  udpeges af  begge model ler  
som de mest  højest  forventet  uheld sforekomst ,  mens 13 s t rækninger er  forskel l ige i  de to  
udpegninger .  Det te  g iver  en uenighed på 52 % (eksakt  KI :  28 % -  69%).   
 
Tabel 12: Sammenligning af udpegning af de 10 % mest risikofyldte strækninger på 
fynsk vejnet på baggrund af uheldsmodellerne ”Politi-Alle-Uheld 2006-2013 D-Pol” og 
uheld modelleret over vejnet i 3 jyske kommuner ligeledes baseret på politiets 
uheldsregistreringer.  
Sammenl ign ing a f  Jysk  og Fyns  
model  base ret  på  po l i t ie ts  
reg is t re r inger  
Jysk  model  
Risikolokal i te t  Ikke 
r is ikolokal i te t  
Fynsk  model  Risikolokal i te t  12  13  
Ikke 
r is ikolokal i te t  
13  212  
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DISKUSSION 
I  t id l igere s tud ier  er  det  v is t ,  a t  inddrages skadestuedata i  udpegningen af  sor te  p le t ter  e l ler  
r is iko lokal i te ter  ident i f iceres h id t i l  ukendte uhelds belastede lokal i te ter  (And e rs e n,  Sø re n se n  20 04,  
Ce l i s ,  B un ton 200 9) .  Det te  s tud ie bekræf ter ,  a t  det te  også er  t i l fældet  i  åbent  land.  Karakter is t ika  
for  uheld sket  i  åbent  land og reg is t rere t  på skadestuen adsk i l ler  s ig  f ra  uheld reg is t rere t  a f  
po l i t ie t ,  men ikke i  så høj  grad som uheld sket  i  by.  På t rods af  de t te  har  udeladelsen a f  
skadestuedata f ra  t ra f iks ikkerhedsarbejdet  a l l igevel  s to r  betydning fo r  hvi lke loka l i te ter  der  
ident i f iceres som r is ikofyld te.  Det  betyder,  a t  når  der  i  kommunal t  t ra f iks ikkerhedsarbejde  
fokuseres på de mest  r i s ikofyld te loka l i te te r  baseret  på den of f ic ie l le  uheldsstat is t ik  r is ikerer  
den enkel te  kommune a t  investere  i  foransta l tn inger på  loka l i te te r ,  der  ikke ree l t  er  de mes t  
r is ikofyld te.  
Pol i t ie t  får  langt  f ra  kendskab t i l  a l le  uheld,  og der for  kan den  of f ic ie l le  database hel ler  ikke  
forven tes at  indeholde a l le  uheld.  Et  s tud ie i  Hor izon 2020 EU pro jektet  InDeV hvor en gruppe  
t i l fæld ige danskere b lev fu lg t  genne et  å r ,  v iser  a t  po l i t ie t  kun kontaktes  i  forb indelse med 7 % 
af  de  t ra f ikuheld  respondenterne var  invo lvere t  i  (Mø l l er  et  a l .  20 17) .  Derudover  har  e t  s tud ie  af  
po l i t i  og skadestuedata f ra  Fyn vis t ,  a t  po l i t ie ts  reg is t r er inger ikke er  repræsentat i ve for  de t  
genere l le  uheldsbi l lede,  b l .a .  ford i  det  er  mere sandsynl ig t  fo r  mænd end kvinder  at  kontakte  
po l i t ie t  i  forb indelse med et  uheld og at  det  er  mere sandsynl ig t  fo r  en b i l l is t  f rem for  en cyk l is t  
a t  kontakte po l i t ie t  (K .  Ja ns tr u p et  a l .  2 014,  K .  H .  J a ns tr u p et  a l .  2 016) .  
Resul ta t  i  nærværende pro jekt  samt t id l ige re s tud ier  underst reger behovet  for  a t  inddrage  
yder l ige re uheldsdata  i  t ra f iks ikkerhedsarbe jdet  end uheldsdata  f ra  den of f ic ie l le  
uheldsdatabase basere t  på pol i t ie ts  reg is t re r inger.  Færdselss ikkerhedskommiss ionen har  
l ige ledes lagt  vægt  på det te i  den seneste  handl ingsplan,  hvor  skadestuedata f lere  s teder  
nævnes som en del  a f  løsningen for  a t  nå  målet  om færre dræbte og t i lskadekomne i  t ra f ikken i  
f remt iden ( Fæ rd s el ss ik k er he d skom mi s s io ne n 201 3) .   
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KONKLUSION 
Hvordan er  den s tat is t iske sammenhæng mel lem uheldsforekomst  og ve jkarakter is t ika  når  både 
pol i t i reg is t rerede  og sygehusregis t rerede uheld  ink luderes i  analyse på det  kommunale ve jnet  i  
åbent  land?  
I  begge t i l fælde  er  ÅDT den mest  betydende fak tor  for  uheldsforekomsten.  Ved model le r ing af  
de of f ic ie l le  uheldsdata har  tætheden af  adgang sveje samt kryds l ige ledes en s ign i f ikant  
betydning  for  uheldsforekomsten.  Det te  kan imid ler t id  ikke genf indes i  model ler ingen a f  
personskadeuheld reg is t reret  enten af  po l i t ie t  e l ler  på skadestuen.  Det te  kan være et  resul ta t  
a f  a t  uheld  reg is t re ret  på skad estuen omfat ter  en bredere pal le t te  af  t ra f ikanter ,  der  ikke  
nødvendigvis  a fspej les  i  ve jens å rsdøgnstraf ik  for  motorkøretøjer .  
Kan der laves et  prakt isk  anvendel ig t  udpegningsværktøj  t i l  a t  udpege r is iko lokal i te ter  på 
kommuneveje i  åbent  land,  hvor  input  e r  data om vejens karakte r is t ika?  
Undersøgelsen  vis te ,  a t  der  ikke kan  model leres genere l le  model ler  på  Fynske ve je  der  heref ter  
kan benyt tes på det  kommunale ve jnet  i  res ten af  Danmark .  Der eks is terer  s tedfæstede  
uheldsregis t rer inger f ra  Odense Univers i te ts  Hospi ta l  s iden 1980’erne,  hvor for  en genera l iser ing  
af  model ler  f ra  Fyn  kunne have  været  e t  godt  værktøj  for  resten  af  landets  kommuner.  Imid ler t id  
er  der  in te t  der  tyder  på  at  en model  model leret  over  Jyske ve je kan benyt tes på Fyn og vice 
versa.   
Er der  forskel  på  uheldsmodel ler  mode l leret  udelukkende på baggrund  af  po l i t i reg is t rerede  uheld  
og model ler  model le ret  på baggrund  af  både pol i t i reg is t rerede  og sygehusregis t rerede  uheld? I  
g ivet  fa ld  hvad  er  forskel len og hvad  betydning har  det  for  det  s tedbestemte  
t ra f iks ikkerhedsarbejde?  
Studiet  v iser ,  a t  der  er  s tor  forsk e l  på model ler  a fhængigt  a f  datagrund laget  de er  model lere t  
over .  Det te  er  ikke en overraskelse,  men det  har  s tor  be tydning for  det  prakt iske  
t ra f iks ikkerhedsarbejde i  kommunerne når  model lerne benyt tes t i l  udpegning af  r i s iko lokal i te ter .  
I  pro jektet  e r  der  fundet  en uoverensstemmelse mel lem udpegede r is iko lokal i te ter  på op  t i l  76  
%. Det te  kan i  s ids te ende betyde at  begrænsede ressourcer  t i l  t ra f iks ikkerhed ikke benyt tes  
opt imal t .   
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